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Оболонкові демпфери здатні ефективно працювати у низці галузей промисловості 
як виконавчі органи віброзахисних систем, які експлуатуються у складних умовах. 
Головна ознака конструкцій цього класу – використання 
тонкостінних елементів як основної несучої та виконавчої ланки 
[1]. На рис. 1 представлено принципову схему базової 
конструкції пружних елементів, для яких несучою ланкою 
слугує пакет розрізаних оболонок. Тут слабостисливий 
заповнювач 3 поміщений в пакет циліндричних розрізаних 
оболонок 2. Заповнювач стискається жорсткими поршнями 1, до 
яких прикладене немонотонне навантаження.  
Для оцінки міцності та експлуатаційних характеристик такої 
оболонкової пружини автори розглянули задачу про контактну 
взаємодію двох розрізаних кілець з урахуванням тертя між ними 
(рис. 2, а). Характер контактної взаємодії між кільцями описано 
законом сухого тертя. Для побудови розв’язків використано 
метод скінченних елементів із застосуванням уже апробованої 
методики розв’язку задач подібного типу [2, 3]. На рис. 2, б, в подані моделі 
навантаження внутрішнього та зовнішнього кілець. 
 
Рисунок 2 Контактна взаємодія пакета розрізаних кілець 
 
У результаті розв’язку задачі отримано розподіли контактних напружень 
( )  , ( )   між кільцями та радіальних переміщень кілець ( )ru   за різних величин 
зовнішнього навантаження. Побудовано діаграми зміни площі отвору внутрішнього 
кільця залежно від величини зовнішнього немонотонного навантаження. Остаточну 
оцінку міцності пакета кілець виконано за теорією Губера-Мізеса. 
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